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IN THE SUPRFME COURT 
OF THE STATE OF UTAH UNl\fHJ.~:rry U1 AH 
APR~ 1962 
FLORENCE McKAY, ~ LA Vt/ 1..1gRAR Y. 
Plaintiff and Appellant ) 
) 
vs. ) No. 9555 
) 
EARL McKAY, ) 
Defendant and Respondent F~ I L E D 
) - r. .... 1 'i{·!"'l) i· ~l~· . ....,, i;:.:!t.!"-
APPEAL FROM THE JUDGMENT OF THE 
THIRD DISTRICT COURT FOR TOOELE COmrrY 
HONORABLE RAY VAN COT'!', JR., JU:OOE 
Earl Hclq 
719 Jordan Avenue 
Edgemont, Tooele, Utah 
prose 
Robert B. Hansen 
65 East 4th South 
Salt Lake City 11, Utah 
Attorney for Appellant 
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